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Tavia, eine verkannte mittelgriecMsche Stadt.
Im Chronicon breve, welches zuerst von Bullialdus aus einem
Pariser Codex hinter Ducas herausgegeben und darnach in der Bonner
Ausgabe wieder abgedruckt worden ist1,), heifst es: Τω ,ςί^ς' γέγονεν
το ογδοον &ανατίκόν. Τω αντω Ιτει, fyftav καΐ οί 'Λναβαρεζοί εις
τί\ν Ταβίαν*) und weiter unten: Τω ,^λα', Μαΐω κβ', ήλΰεν Τούρ-
κος δ Τονραχάνης μετά φοαάτου είς το *Ε£αμ,ίλιον, καΐ έπήρεν αντο
καΐ έχάλαόέν το. Είτα ήλ&εν είς την Λακεδαιμονίαν, είτα είς το Λέον-
τος, είτα είς το Γαρδικόν, είτα εις την Ταβίαν.*) Mit diesem in
beiden Stellen genannten peloponnesischen Orte Tavia wufste nun
Bullialdus nichts anzufangen. Er hat daher zwar in seiner lateinischen
bersetzung den Namen in T ab i am umgeschrieben, hat aber in den
Anmerkungen notiert: T bia seu Abia ad sinum Messeniacum, vulgo
golfo di Corone.4) Vorsichtiger ist Muralt5) gewesen, der sich
darauf beschr nkt hat, den Ort Tavia, dessen Namen er sonst nicht
kannte, mit einem Fragezeichen zu versehen. Fallmerayer6) und Ham-
mer7) haben Tavia ohne jede Erkl rung geschrieben.
Dafs indessen der Name Tavia richtig berliefert worden ist, liegt
aufser Zweifel. Zur Best tigung obiger zwei Stellen aus dem Chroni-
con breve kann folgender unedierte Brief dienen, welchen Manuel Raul
Metochita an einen gewissen Gastreas gerichtet hat. Dieser Brief, ent-
halten in einer Briefsammlung zweier M nchener Codices (Codd. gr. 145, f.
150r und 199, f. 317v), die beide im 16. Jahrhundert geschrieben sind,
lautet folgendermafsen:
1) Hinter Ducas S. 516 ff.
2) S. 517, 16 ff. 3) S. 518, 13 ff 4) S. 631.
5) Chronologie byzantine 1057—1453 S. 802, 9. Bei Benutzung der zweiten
obiger Stellen hat Muralt (S. 812, 18) einfach Tavia ohne Fragezeichen ge-
schrieben.
6) Geschichte der Halbinsel Morea Bd. II S. 255 und 323.
T) Histoire de Tempire Ottoman. Franz. bersetzung von Ilellart 3. III, 11.
Zu bemerken ist, dafs dort Phrantzes IV, 14 citiert wird. Bei diesem Autor wird
aber Tavia keineswegs erw hnt.
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Τω Γαβτρέα.
Ει βοφόν τι χρήμα ζωγράφων χεϊρ και δεινή μιμήβαβ&αι την
άλή&ειαν, της της 0ής βοφιας χρήζω κάγω χειρός δια την της νπερ-
άγνον μητρός τον βωτήρος Χριοτον βεβαβμιαν καΐ πανένδοζον κοιμηΰιν,
μεμνημένος μάλιβτα καΐ της 0ής ουκ έλαχώτης περί τούτον βπονδής
χρόνοις πρότερον ονχ ήττον είκοόι προς τοις ί|, δτε ταντην εν ακρί-
βεια ζητών ες την ανωτέρω Τα βίαν πολλάκις εω&εν έφοίτας, τονς
άρχετνπονς έκμιμονμενος πίνακας. "Οδεν καΐ άζιώ τον ζητονμένον
τνχειν μετά τον προσήκοντος. Πέπομφα δε 6οι διαγραφέν όπερ ήμεν
πρότερον κεκτημένοι και μέλλω πολλήν (5οι την χάριν, εν fa&i, γνώ-
6εΰ%αι. Τα πλείω δε 0οι φωνή ζώ&β 6 νιος ημών Νικηφόρος αναγ-
γελεΐ. "Ερρωόο.1)
Wie man aus diesem Briefe ersehen kann, war Gastreas offenbar
ein Maler, welchen Manuel Raul Metochita um ein Bild der Ent-
schlafung Maria bat. Er wandte sich aber gerade an diesen K nstler,
da er schon vor sechsundzwanzig Jahren sich bestrebt hatte, eine
Spezialit t bei der Verfertigung von eben diesem Bilde dadurch zu er-
werben, dafs er die alten und wohlber hmten Bilder von Tavia emsig
studiert hatte. Es ist aber kein Zweifel, dafs es sich hier um eine
Stadt im Peloponnes handelt, und zwar dieselbe, welche auch im Chro-
nicon breve erw hnt wird, da die ganze Briefsammlung sich auf pelo-
ponnesische Zust nde bezieht, wie ich bei einer anderen Gelegenheit
berichten werde.
Mit diesen Stellen ist nun folgende Stelle des Laonikos Chalko-
kondyles zu vergleichen: Ένταν&α μίν ovv έζιόντι (Τονραχάντϊ) από
Πελοποννήοον οννελέγοντο ot της Πελοποννήσου 'Λλβανοί περί την
μεόόγαιον, Λαβιην καλονμένην χωράν, καΐ βφίοι ΰτρατηγον
έβτήβαντο, καΐ άπόβταάιν έβονλενοντο άπο Ελλήνων, ως το Τονραχάνεω
βτράτενμα διαφ&είρωοι. Τονραχάνης μέντοι ως έπν&ετο τονς 'Λλβανονς
ίπ αντον ομόύε ίόντας ως δια μάχης, ως ουκ ήδννατο διαφνγεΐν, παρ-
ετάζατό τε εις (scr. ες) μάχην, καΐ οι 'Λλβανοί βννταζάμενοι καΐ αυτοί
έπήεοαν, καΐ ες χείρας έλ&όντες ονδε έδέζαντο τονς Τονρκονς, αλλ*
έτράποντο ες φυγήν. Ένταν&α έπε%ελ&ων ό Τονραχάνης ίπιδιώκων
πολλούς τε άνεΐλεν εν τ% διώκει, καΐ ονς έζώγρηΰεν άμφΐ τονς όκτα-
κοαίονς, αντον απαντάς διεχρήαατο, καΐ ταις κεφαλαις αυτών πνργία
εποικοδομηαάμενος άπήει έξελαννων.*)
Wo hat nun dieses offenbar, wie man aus den zwei im Chronicon
1) Im Codex 145 lautet der Schlu : Έρρωσό μοι το προαφώέατατόν μ,οι καΐ
όμμα. καΐ πςόοφ&εγμ,α, γενναιότατε *cd οοφώτατε.
2) Bonner Ausgabe S. 238, 15 — 239, 6.
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breve und bei Chalkokondyles erw hnten berrumpelungen schliefsen
kann, feste und zu gleicher Zeit, dem Briefe des Metochita zufolge,
kunstreiche Tavia oder Davia gelegen?
Ich habe keinen Zweifel, dafs Tavia das heutige Dorf Davia1) im
Demos Phalanthos von Arkadien ist, welches 370 Einwohner hat (1896).
Oberhalb dieses Ortes denkt sich Curtius die Schlacht von Dip a im
Jahre 469 vor Chr. geschlagen, wodurch „die Laked monier im Herzen
Arkadiens ihr gef hrdetes bergewicht wieder siegreich herstellten".
Er f gt hinzu, „dafs die Ruinen bei Piana dem Gaue der Dipaieer an-
geh ren."2)
Bursian, der die ganze Gegend ausf hrlicher beschreibt, berichtet
dar ber Folgendes: „ ber dem n rdlichen Ende derselben (der Ebene
des Μαινάλιον πεδίον) liegt jetzt das Dorf Piana mit einem mittel-
alterlichen Kastell, unterhalb dessen sich noch einige Spuren einer
alten Ortschaft vorfinden; stlich ber der Ebene das Dorf Dabia,
welchem gegen ber, auf dem rechten Ufer des Helisson, sich ein ein-
zelner Felsh gel erhebt, dessen flacher Gipfel mit Resten polygoner
Mauern umgeben ist. Ob dies die Reste von M nalos, der alten Haupt-
stadt der M nalier,. . . oder von Dip a . . . sind, ist schwer zu ent-
scheiden: trifft die erstere Annahme das Richtige, so werden wir Dip a
bei Piana anzusetzen haben. S d stlich von Dabia, am Fufse des Ge-
birges zwischen den D rfern Karteroli und Zarakowa, scheint Lykoa
mit einem Heiligtum der Artemis Lykoatis ... gestanden zu haben .. ,"8)
Ich bin gl cklicherweise in der Lage, ber Davia N heres be-
richten zu k nnen. Ich verdanke diese Notizen einem meiner Sch ler,
Dr. phil. A. Arvanitopullos, der, von der Erkl rung des Chronicon breve
in meinem historischen Seminare im akademischen Jahre 1892—93 an-
geregt, auf meine Bitte hin kurze Zeit nach seiner Abreise von Athen
in jenem Jahre mir aus Arkadien Folgendes brieflich mitteilte:
„Davia liegt am Fufse des Trikorphaberges an der Strafse, welche
von Tripolis nach Dimitsana dem stlichen Ufer des Helisson entlaug
f hrt. Dieser Flufs wird jetzt της Nrcc j s το ποτάμι genannt, da er
wenig oberhalb des Dorfes seine Quellen hat. Das D rfchen ist gegen
1) In der Στκτιοτικη της Ελλάδος, Πλη&ναμ,ος 1879 S. 36, 975, unrichtig
Ja iaL geschrieben. Eigentlich wollte man dadurch einen Plural schaffen, da
wirklich das Dorf zweiteilig ist. So finden wir richtiger in der Bev lkerungs-
statistik von 1889 (Athen 1890 S. 42) und derjenigen von 1896 (Έφημ,ερίς της
Κυβερνήσεως 17 'Ιουνίου 1897 αρ. 59 δις S. 65) Ja tcc άνω und Ja ia κάτω. Im
\rolksinunde heifst das Dorf NTa ju.
2) Peloponnesos I, 316.
3) Geographie von Griechenland IT, 228 ff.
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zwei Stunden von Tripolis entfernt, hat eine ziemliche Anzahl von
H usern und wird in άπάνον Nra ja und χάτον Nta ja geteilt. In
lteren Zeiten befanden sich die Behausungen auf einem steilen Eng-
pafs oberhalb der Stelle, wo sich das jetzige Dorf ausbreitet. Dieses
wird von den lteren Personen im Dorfe berichtet und wird durch die
wirklich im angezeigten Orte noch in Ruinen vorhandenen H tten be-
wiesen. Dazu kommt der Name, mit welchem ein aus diesem Engpafs
dem Helisson ungest m zustr mender Giefsbach bezeichnet wird; er
heifst Tijjg Παλιονταβ}ας (= Παλαιάς Nra jag) το ρέμμα. Diesem
Dorfe gegen ber, am entgegenliegenden Ufer des Flusses, befindet sich
ein einsamer H gel, Παλιόκαιρο mit Namen, welcher ringsum g nz-
lich ummauert ist; es sind besonders noch die Ruinen des Thors und
zwei zusammenh ngende Kuppelbauten auf dem Gipfel zu sehen; aufser-
dem sind auf dem H gel zerstreute H tten zu sehen, welche s mtlich
erhalten sind und mitten aus dem Steinhaufen hervorragen. Viele
Sagen der Einheimischen h ngen mit diesen Ruinen zusammen; be-
sonders ist viel die Rede ber einen Eisenmann (βιδεράν&ρωπος). Es
giebt aber noch ein anderes Kastell, welches zwar kleiner als das
andere, aber besser erhalten ist; man begegnet ihm, bevor man in das
Dorf eintritt, auf einer Anh he des Trikorphaberges, und es beherrscht
die ganze Ebene. Es ist mir unm glich gewesen dieses Kastell zu be-
suchen, sowohl wegen der vorgeschrittenen Tagesstunde, als auch des-
wegen, weil es recht steil war und von Schlangen wimmeln sollte.
Darauf befinden sich M nzen, deren einige die Aufschrift Ar m ata
Morea oder hnliche aus der venezianischen Herrschaft tragen; darunter
sind aber auch byzantinische, selbst altarkadische vom Koinon der
Arkader zu sehen, besonders am Ort „Lachidia" unweit Piana, wo
Dip a, und an den Ζονξονλέΐκα αμπέλια, wo das St dtchen Helisson
lag. . . . Den jetzigen Namen Dabj habe ich in einem Codex des
Klosters von Epano-Chrepa unweit des Dorfes gefunden; er scheint erst
aus dem 18. Jahrhundert zu stammen; es sind darin Br nde des
Klosters, Entf hrungen von Ger ten aus demselben, T tungen von
Vorst nden, geschichtliche Aufzeichnungen ber Tripolis1), Nauplia und
andere St dte und besonders Entschlafungen von M nchen (χοιμήοεις
πατέρων) und ad memoriam (ξεφώνηοες) enthalten. Darunter auch
folgende Notiz: 'Λναγνωότόπονλος anb χωρίο Ταβία ζεφώνηβι, μία
γρόΰια 50. Derselbe Name Ταβία war in der Entschlafung eines Priors
erw hnt. Beim Lesen dieser Notizen behaupteten einige M nche und
1) Vgl. Arvanitopullos, Σημείωμα itfgl Τριπόλεως τω 1769, im Λελτίον
ιστορικής καΐ έ&νολογικήξ εταιρίας Bd. IV S. 074.
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andere Anwesende, Ta ca w re ausdr cklich der ltere Name von
Νταβ)ά."
Mit Recht bemerkt schliefslich der Berichterstatter in seinem Briefe,
der Name Nrcc ja w re aus Ta ia — Tcc ia — Ta ja — την Ta ja — τη
v Ta ja — τη Nxa ja — ή Nra ja entstanden. Vgl. την Τρι,πολιτβά
— τη Ντριτιολι,τβά — η Ντριπολιτβά (Ντροπολι,τΰα).
Obige Auseinandersetzungen gen gen wohl, um den Beweis zu
liefern, dafs das heutige Νταβ^ά die Stelle des mittelalterlichen Ταβέα
einnimmt. Auch noch auf eins rnufs ich aufmerksam machen: es ist
die Einteilung des jetzigen Dorfes in άπάνον und κάτον Νταβ)ά, woraus
das sonst unerkl rliche ανωτέρω Ταβίαν im Briefe des Raul Metochita
deutlich wird. Es war n mlich, wie wir richtig vermuten d rfen, auch
im Mittelalter Tavia in seiner bergigen Lage zweiteilig wie das heutige
Nra ja.
Kehren wir nun zum Chronicon breve zur ck, so finden wir in der
zweiten der oben zitierten Stellen eine neue Best tigung f r die von
uns behauptete Identifizierung von Ta ia und Nra ja. Es heifst darin,
Turachan w re aus dem Hexamilion (Korinth) nach Laked monia
(Sparta, oder vielmehr Mistra) auf einem nicht n her bezeichneten
Wege gezogen, von dort aber h tte er weiter το Λέοντος (zweifelsohne
das jetzige Λεοντάριον), dann Γαρδιχόν und schliefslich Tcc ia ber-
rumpelt. Γαρδιχόν aber, oder vielmehr Γαρδίχιον, ist jedenfalls das
heutige Γαρδίχι unweit Leondari nach Norden in demselben Demos
Phalanthos, somit befinden wir uns auf direktem Wege von Sparta
nach Davj ber Leondari und Gardiki.1)
Gardiki hat seine kleine Geschichte. Es wird schon im 14. Jahr-
hunderte, wo nicht fr her, w hrend der fr nkischen Zeit erw hnt.2)
Chalkokondyles schreibt es Καροικίη oder Γαρδιχιη und beschreibt seine
Belagerung und Einnahme durch Mohammed im Jahre 1460, als die
Einwohner von Leondari nach Gardiki wegen der Festigkeit dieser Stadt
(f's έρνμ,νήν τίνα πύλι,ν Καρδιχι'ην χαλονμ,ένην) nebst Weibern und
Kindern sich gefl chtet hatten. Dafs aber Gardiki eine ziemlich bev l-
1) Dieses Gardiki ist nicht mit den gleichnamigen D rfern in Phtiotis zu
verwechseln, deren daselbst zwei existieren, eins im jetzigen Demos Κρεμαστής
Λαρίσης und eins im Demos Όμιλαίων. Eins von diesen beiden nebst Pteleos
im Demos Πτελεατών in der Phtiotis ist ohne jeden Zweifel gemeint bei der Be-
schreibung des T rkenzuges von 1470 nach Eub a in der Historia Politica (Bonner
Ausgabe S. 44, 18: έλαβε δε καΐ την Φ&ελΐαν xcci το Γαρδίκιον) und in der "Εκ&εαις
χρονική (Sathas, Μεσαιωνική βιβλιο&ήκη VII, 584, 25: αράς δε ν.αΐ το Φτέλιον και
το Γαρδίκιον).
2) Chronik von Morea ed. Buchon S. 125: Έκ«ί οπον Ινι σήμερον το γ,άΰ
το Γαρδίκιν.
Byzant. Zeitschrift VII 2. 21
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kerte Stadt war, beweisen die bei diesem Zuge Mohammeds von Chalko-
kondyles erw hnten Zahlen.*) Wir bemerken brigens, dafs Mohammed
aus Sparta ber Leondari nach Gardiki zieht; er folgt dabei demselben
Wege, den Turachan 1423 durchwandert hatte. Dasselbe wird auch
von Phrantzes berichtet, welcher ebenfalls die Festigkeit von Gardiki
zu erw hnen nicht vers umt.2) Zuletzt ist zu bemerken, dafs die Burg
von Gardiki von Buchon besucht und beschrieben worden ist.8)
Mit der Ermordung der in Tavia befindlichen Albanesen, welche
das Chronicon breve und Chalkokondyles melden, hat der Zug Turachans
nach dem Peloponnes im Jahre 1423 sein Ende erreicht.4) Dafs aber
Tavia eben deswegen von den Albanesen besetzt war, weil es ein festes
und sonst ansehnliches St dtchen war, scheint durch den f nf Jahre
1) Bonner Ausgabe S. 474, 13 ff.: Έντεν&εν ήλαυνε δια Λεονταρίου της
πόλεως, καϊ οτρατοπεδευαάμενος, ως έπυν&άνετο πάντας είςεναγκαμένους γυναίκας τε
καϊ παΐδας καϊ αυτονς ες έρνμνήν τίνα πάλιν Καρδικίην καλουμένην, αντίκα
επειςπεοών έβτρατοπε&εύετο. Kai τγ ύοτεραία προςέβαλλε μεν από της ακροπόλεως
καϊ έτειχομ,άχει ονν τοις νεήλυαι, τονς δε άζάπιδας έκέλενε κατά τούτο της πόλεως
προςβάλλειν rj βάσιμα ην αντοΐς νπερβήναι. Kai οι μεν άζάπιδες είςπεαόντες
αντίκα νπερέβηοαν τονς "Έλληνας καϊ έτρέψανΐο, φερόμενοι δε άμα αντοΐς είςέβαλλον
ες την πόλιν, καϊ έφόνενον άφειδέατατα, παραγγείλαντος, καϊ άνδρας καϊ γυναίκας
καϊ υποζύγια καϊ κτήνη, ουδενός φειδόμενοι. Αντίκα καϊ οΐ εν τ% άκροπόλει παρέ-
δωσαν 0φ&?, ες όμολογίαν χωρήααντες. Μποχάλης δ' ην δ της πόλεως αρχών, καϊ
οι προςήκοντες αντω. Ένταν&α κήρυγμα ποιηαάμενος ο βααιλενς ες το ατρατόπε-
δον, άνδράποδον οςτις άπήγετο, αν μη αντίκα TJurj άγων, το μεν άνδράποδον
κελεύσει άνελείν τον δεοπότην, μετά δε άναιρήαει καϊ το άνδράποδον. Μετά δε
ταντα ονδϊν απανιώτερον ην εν τω ατρατοπέδω άνδραπόδων των της πόλεως ταντης'
ΰνναπήχ&ηααν γαρ ες χιλίονς μάλιατα καϊ διακοΰίονς. Τούτους δε αύμπαντας
άπάγων ες ίνα χωρον αντον (scr. αντονς) ταύττ) διεχρήβατο, ωςτε μηδένα των της
πόλεως Λεονταρίον προςόντων λειφ&ήναι, μήτε άνδρα μήτε γυναίκα. 'Επν&όμην δϊ
μετά ταύτα των περιοίκων γενέαΦαι τα αώματα άμφϊ τα εξακιςχίλια, υποζύγια δϊ
πολλαπλάσια.
2) Bonner Ausgabe 8. 406, 18 ff.: Έλ&όντος S9 αντον δη του άμηρά καϊ είς
τα περϊ το Λεοντάριν, καϊ εύρων αντό ίρημον άν&ρώπων, παρέλαβεν αυτό δια το
τονς άν&ρώπους φυγείν. Εν δε τω Γαρδίκ-τ] ως Ιΰχυρότερον αυτού είςήλ&ον φυλαχ&ή-
ναι, tv&a πάλιν ό άμηρ&ς παρεγένετο πολιορκων καϊ αντο μέχρι τινός- τέλος δε
εδουλώ&ηααν, μετά ΰυν&ήκης καϊ δρκον έπαγγειλάμενος αντοΐς ίνα μηδένα αυτών
ένοχλήΰτβ η ^ανατωα^ η αίχμαλωτίογ]. Αντός f τονς όρκους ά&ετήσας καϊ τ%
μνηαικακία καϊ οργή κινούμενος, Ιν τινι πεδίω ΰυνάξας αυτούς πάντας καϊ δεομεύΰας
παρανάλωμα μαχαίρας ΰυν γνναι&Ι καϊ παιαϊ πεποίηκε. Τοιουτοτρόπως καϊ οι ποτέ
προεοτοϊ αυτών οΐ Μπουχάλεοι Ιπαφον, εΐ μη ϊφ&ασεν ό μπεγλέρμπεης Μάχου-
μούτης· έζεξήτηαεν αυτούς δια το την γυναίκα Μανουηλ του Μπουχάλη διςεζαδελφήν
είναι αντον.
3) La Grece continentale et la Moree. (Paris 1863) 3. 486 ff.
4) Phrantzes (S. 117,23) berichtet ber diesen Zug einfach Folgendes: Τω
δε Μαΐω μηνϊ του αντον ίτους (,5%λ') έάλω τύ *Ε£αμίλιον ήτοι ό της Πελοποννήσου
Ιΰ&μος υπό του Τουραχάνη, καϊ πολλοί των Άλβανιτων
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vorher unternommenen und von der Chronik erw hnten anderen Zug
vom Jahre 1418 bewiesen zu werden. Es waren damals die Άνα-
βαρεζοί (scr. 'Λναβαρέξοή, welche die Stadt berrumpelten.
Es handelt sich n mlich um den Zug des Genuesers Centurione,
welcher, nachdem er, von genuesischen Kriegsschiffen und von seinen
Navarresen unterst tzt, Zonglon (Navarin) besetzt hatte, diese feste
Stadt als Mittelpunkt f r die Verbreitung seiner Macht im Peloponnes
gegen die Pal ologen und die Venezianer benutzte.*) Zu diesem Zwecke
sollte ihm nun auch der Zug nach dem festen, im Besitz der Albanesen
befindlichen Tavia dienen.
Ich glaube hinl nglich bewiesen zu haben, welche Bedeutung im
Peloponnes des 15. Jahrhunderts Tavia sowohl als Festung als auch
als kunstreiche Stadt hatte. Es ist sozusagen ein zweites Mistra. Es
ist sehr zu beachten, dais im Mittelbecken von Arkadien, und zwar
unweit des tegeatischen Gebietes, immerw hrend in der Geschichte eine
Zentralstadt aufzubl hen bestimmt war. So hat denn das alte Tegea
im fr heren Mittelalter Nikli, dann dasselbe Tavia ersetzt; zuletzt ist
seit dem vorigen Jahrhunderte Tripolizza hervorgetreten.
M ge bald die Zeit kommen, wo durch n here Untersuchungen an
Ort und Stelle und wom glich auch durch Ausgrabungen die historische
Wichtigkeit dieses bergigen Albanesennestes im Mittelalter noch deut-
licher zu Tage tritt!
Athen. * Spyr. P» Lambros.
1) Hopf in Ersch und Grubers Encyklop die Abt. I, Bd. 86, 8. 78. Dem
"Αν&ος χαρίτων zufolge fand dieser Zug 1416 statt, was irrig ist, wie Hopf an-
nimmt und durch das Datum im Chronicon breve bewiesen wird.
21*
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